戦時期メディアの編成と展開 : 文藝春秋社発行 『現地報告』 総目次 (上) by 掛野 剛史 & Takeshi KAKENO
埼玉学園大学・川口短期大学　機関リポジトリ













　『現地報告』は一九三七年八月から一九四三年四月まで、文藝春秋社より発行された全六七冊の雑誌である。ただ、創刊およびその後の展開については複雑な経緯を辿った雑誌であり、若干の説明を要する。そもそも「創刊」というが、この雑誌に一巻一号は存在しない。当初は『文藝春秋』の臨時増刊号として発行され、本誌と共通した巻号を持っていたからである。その後、定期増刊号として毎月発行となったが、 の際、表紙に記されていた数字が通号のような形となり、それが廃刊まで通された。本誌と共通巻号は三一冊目＝三一号まで続いたが、四〇年五月、 『話』 （一九三三年創刊） 統合された際、その巻号を継承し、三二号が八巻六号となっ 。この時『話』を改題する形で誌名 正式に『現地報告』となる。これは用紙統制へ対応するための統合だったが、その甲斐もなく四三年四月号をもって最終的に廃刊となっ　したがって正確に言えば『現地報告』という雑誌名は、 「臨時増刊」
が月刊化した三八年五月以降か 『現地報告』 正式誌名となった四〇年五月以降に発行されたものを指す が適切かもしれな 。巻号も『文藝春秋』本誌に属するものと、 話』を継承したも 二種
類ある。だが通号は一貫しており、内容面からみても『現地報告』として一括して扱う方が意味がある。本稿では前後二種類の雑誌をまとめて『現地報告』と呼び、その総目次を掲載する。ただ紙幅の関係上、 『話』に統合される前の三一号までとし、それ以降については（下）として別稿を用意し、詳細な考察を行いたい。　
以上のような不規則な形で発行された『現地報告』だが、当初増
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Organization and Progressing of Media During Wartime in Japan
Total Contents of “GENTI HOKOKU” Published by BUNGEISHUNJYUSHA (1)
KAKENO, Takeshi
キーワード：戦時期、メディア、現地報告、文藝春秋
Key words ：During Wartime, Media, GENTI HOKOKU, BUNGEISHUNJYU
